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●平成 29 年 10 月 10 日付け
◇採用
①KNAP Wojciech Maciej 客員教授
旧所属：仏国立科学中央研究所－モンペリエ第 2 大学、 
チャールズクーロン研究所 主席研究員（教授職）
新所属：ブロ ドーバンド工学研究部門 ブロ ドーバンド通信基
盤技術（客員）研究室 外国人研究員（客員教授）
●平成 29 年 11 月 1日付け
◇昇任
①佐藤 昭 准教授





旧所属：ブロ ドーバンド工学研究部門 超ブロ ドーバンド
信号処理研究室 教育研究支援者
新所属：同 助教























●平成 29 年 6 月 7 日付け
◇採用
















●平成 29 年 7 月 31日付け
◇辞職
①末光 哲也 准教授








●平成 30 年 2 月 18 日付け
◇採用
















●平成 30 年 3 月 26 日付け
◇採用




●平成 30 年 3 月 31日付け
◇定年退職
①中沢 正隆 教授
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会議名 開催年月日 開催場所 
Japan-Korea International Symposium on Magnetic Devices and Materials 2018 年 8 月23 日～ 8 月 24 日 電気通信研究所
International Symposium on Universal Acoustical Communication 2018 2018 年10 月22 日～10 月 24 日 電気通信研究所
2018 Asia Wireless Power Transfer Workshop (AWPT2018) 2018 年 11月 2 日～11月 4 日 東北大学大学院工学研究科
16th RIEC International Workshop on Spintronics 2018 年 11月 7 日～11月 8 日 電気通信研究所
Tohoku U-NTU Symposium on Interdisciplinary AI and Human Studies 2018 年 11月10 日 電気通信研究所
RIEC International Symposium: EU-JPN Graphene & 2DM Flagship Workshop 2018 年 11月18 日～11月 22 日 電気通信研究所
The 14th International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing 2018 2018 年 11月26 日～11月 28 日 青葉記念会館
The 3rd Human-Computer Interaction Asian Symposium 2018 年 11月（予定） 電気通信研究所
The 7th RIEC International Symposium on Brain Functions and Brain Computer 2019 年 2 月19 日～ 2 月 20 日 電気通信研究所
The 6th International Symposium on Brainware LSI 2019 年 2 月22 日～ 2 月 23 日 電気通信研究所
The 9th International Workshop on Nanostructures and Nanoelectronics 2019 年 3 月 4 日～ 3 月 5 日 電気通信研究所
